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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan danKebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h}a’ h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Z|\al Z| Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
viii 
 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص s}a>d s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad} d} De (dengan titik di bawah) 
ط t}}a’ t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a’ z{ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qa>f Q Qi 
ك Ka>f K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ´ Apostrof 





2. Konsonan rangkap karena Syaddah (Tasydid) 
ّةدِع  Ditulis  ‘iddah 
 َل ََّوَقت  Ditulis  taqawwala 
3. Ta’ marbūṭah 
Transliterasi untuk ta’ marbūṭah ada dua, yaitu: ta’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat 
sukun, transliterasinya adalah [h]. 
 ةبه  Ditulis   hibah 
 ةيزج  Ditulis  Jizyah 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
 ءايلولأا ةمارك Ditulis  karāmah al-auliyā’ 
4. Vokal Pendek 
 ِ   kasrah  ditulis   i 
 َِ   fatḥah   ditulis  a 
  ِ   ḍammah ditulis   u 
5. Vokal Rangkap 
Fathah dan ya’ mati  
 ائيش  ditulis   syai’an 
Fathah dan wāwu mati 
 لوح  ditulis  h}aula 
6. Huruf sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baikketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh: 
 يراخبلا ditulis  al-bukhari 
 ربصلا ditulis  al-s}abru (bukan as-sabru) 
7. Huruf Kapital 
Dalam transliterasi huruf capitaldigunakan untuk awal kalimat, nama diri, 
dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 











Kepemimpinan di muka bumi ini sudah ada sejak waktu yang sangat lama, 
dimulai dari zaman Nabi hingga saat ini telah ditemukan berbagai macam 
keberhasilan khususnya dalam hal kepemimpinan yang diperoleh karena 
kapabilitas dari para pemimpin tersebut. Kontribusi mereka dalam memimpin 
menjadikan para calon pemimpin setelahnya berkiblat kepada cara dan model 
para pemimpin tersebut membawahi para pengikutnya. Sehingga berawal dari hal 
tersebut, yakni perbedaan cara para pemimpin memimpin bawahannya perlu 
dikaji model kepemimpinan seperti apakah yang baik untuk diterapkan.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode 
analisis deskriptif karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library 
research), dengan mempelajari, menggambarkan dan menganalisis dari berbagai 
informasi yang bersumber pada buku-buku dan kitab-kitab tafsir yang ada. 
Adapun cara pengumpulan data pada skripsi ini adalah dengan cara dokumentasi.  
Penelitian ini berniat mengupas model kepemimpinan wanita yang berhasil 
di zaman Nabi dan juga telah disebutkan pula di dalam Al-qur’an. Dijelaskan 
bahwa pernah ada sosok perempuan yakni Ratu Bilqis yang luar biasa memimpin 
rakyatnya dengan cara yang sangat menarik dan layak untuk dicontoh. 
Karakteristik Bilqis dalam memimpin begitu sesuai jika diaplikasikan oleh 
para pemimpin dunia di saat ini. Karena model kepemimpinan yang demokratis, 
selalu melibatkan bawahannya dalam hal apapun terutama ketika memutuskan 
suatu perkara. Ratu Bilqis dapat memimpin dengan menghargai setiap anggota 
dan petinggi kerajaannya, baik dalam berpendapat ataupun bertindak. 
 







 Leadership is an important aspect of Islam that exist for a long time, from 
the time of the Prophet until the present day. Success in terms of Islamic 
leadership can be obtained trough the capabilities of these leaders. Their 
contribution to lead makes the prospective leaders afterwards oriented to the 
ways and models of the leaders in charge of their followers. Departing from this 
point, which is the difference in the way leaders lead their subordinates 
followers, it needs to be examined as to what kind of leadership model is good to 
apply. 
 This research is qualitative research with a descriptive analysis method by 
studying, describing and analyzing the data from various information sourced 
from the book an interprentive book available in the libraries and other 
documents. The data is collected by way of documentation. 
 This study intends to explore the model of successful female leadership in 
the time of the Prophet and has also been mentioned in the Qur’an. It was 
explained that there was once a woman figure namely Bilqis Queen who was 
extraordinary in leading her people in a very interesting way and deserves to be 
emulated. 
 The characteristics of Bilqis in leading are relevant to be applied by the 
world leaders at this time, especially in Islam. The democratic way leadership 
model, always involves subordinates in any case, especially when deciding a 
case. Queen Bilqis can lead by respecting each member and higher-ups of her 
kingdom, both in thinking and in action. 
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